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In China, 2007 is the first year of full implementation of supervision of internal 
control in the capital market. Ministry of Finance, China Securities Regulatory 
Commission, National Audit Office, China Banking Regulatory Commission and 
China Insurance Regulatory Commission enacted Basic Standard for Enterprise 
Internal Control in 2008 and corresponding guidelines in 2010 to strengthen and 
standardize the enterprises' internal control. As a series of normative documents on 
internal control being issued and the internal control information being disclosed 
forcibly, the study on internal control has thrived.  
One of the company's aims to establish and improve internal control is to 
reasonably assure the integrity, reliability, and completeness of financial reporting. 
Using A-share companies excluding financial industry in 2010 as sample, this paper 
investigates the association between internal control and earnings quality. This paper 
uses the internal control index of Chinese listed companies of 2010 produced by the 
research team of internal control from Xiamen University to represent the quality of 
internal control. This paper also uses the internal control index of Chinese listed 
companies of 2010 produced by Shenzhen DIB enterprises’ risk management 
technology Ltd to represent the quality of internal control. Generally, this paper uses 
three measures of earnings quality. The first two measures are discretionary accruals. 
The third measure is discretionary current accruals. By all the methods above, this 
paper investigates the relationship between internal control and earnings quality. 
Overall, this paper finds that high-quality earning accompanies with high-quality 
internal control, and also that some innate firm characteristics and governance factors 
do systematically affect the internal control and earnings quality. For example, the 
firms with more volatility of sales would have lower earnings quality. The firms with 
more volatility of cash flow from operation would have lower earnings quality. The 















ROA would have lower earnings quality. The firms with more inventory would have 
lower earnings quality. The firms with more operating clcye would have lower 
earnings quality. The Industry dummy would significantly affect the relationship 
between internal control and earnings quality. These conclusions are supported by the 
robustness test. 
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（2006）、Doyle et al（2007b）、Ashbaugh-Skaife et al（2008）、Chan et al（2008）、








                                                        
① 2003 年，英国修订了《公司治理联合准则》（The Combined Code On Corporate Governance），法国出台《金
融证券法案》（Financial Security Law of France），瑞士出台《公司治理 佳行为准则》（Swiss Code of Best 
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应计质量。首先，以 Kothari et al（2005）修正的琼斯模型计算出的可操纵应计
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第二章  文献回顾和研究假设 




















                                                        
① 在萨班斯-奥克斯法案出台以前，美国的上市公司只有在变更会计师事务所的时候，才会被强制要求披露
内控缺陷。即公司应在提交的 8-K 表中披露，在过去的两个会计年度中，注册会计师是否做出如下表示，
公司不存在保证公司提供可靠的财务报表的内部控制（SEC 规则 S-K 304 条款 a）。因此，为数不多的关于
内部控制的实证研究也正是围绕着这一规则所提供的数据。 
② Management Reports On Internal Controls (MRIC). 
③ National Commission on Fraudulent Financial Reporting (NCFFR). 
④ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 
⑤ Internal Control Integrated Framework. 










































Whisenant（2003）使用了 1993 年到 1996 年 8-K 表的数据，收集了 118 家
更换会计师事务所后披露了内部控制问题的公司，发现在披露日的 3 天和 7 天的
                                                        
① American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).  
































财务报告的可靠性影响 大，控制活动的影响 小。 






按照 Schneider et al（2009）的分类方法，围绕披露内控控制的研究②可以分
成五类，包括披露内部控制缺陷公司的特征研究、具体的内部控制缺陷的分析研
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